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OBRAS DE DEPÓSITO
Se identifican en el catálogo por la signatura DP. Pueden 
solicitarse, para su consulta o préstamo, en el Depósito  de 
la Biblioteca ubicado en el sótano del edificio.
Si tienes alguna duda consúltanos:
•	 En	el	mostrador	de	información.
 (Edificio Biblioteca General, 1ª y 2ª planta)
•	 Por	teléfono:	965903400,
	 ext.	2814	(1ª	planta);			3016	(2ª	planta)	
•	 Por	correo	electrónico:	Bibli.FL@ua.es
Junio	2011
OBRAS DE REFERENCIA
Son obras de consulta (enciclopedias, diccionarios, etc.) ge-
nerales o especializadas. Sólo se prestan las que no tengan 
una cinta roja en el lomo. 
Las obras de referencia de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia están en la 1ª planta de la Biblioteca. Las obras de 
referencia de Filosofía, Religión, Bellas Artes, Deportes, Lin-
güística y Literatura se encuentran en la 2ª planta.
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MATERIALES DE INVESTIGACIÓN
Se ubican en la Sala de Investigadores de la 2ª planta de la 
Biblioteca. Para su consulta es necesario dirigirse al mostra-
dor de información.
MATERIAL SIGNATURA LOCALIZACIÓN
Libros antiguos FL FA
2ª planta
Facsímiles FL FACSÍMILP, M, G
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MATERIA SIGNATURA LOCALIZACIÓN
GENERALIDADES
•	Ciencia.	Cultura
•	Historia	de	la	Ciencia
•	Bibliotecas
•	Prensa.	Periodismo
•	Bibliofilia
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2ª planta
FILOSOFIA
•	Filósofos.	Textos	y	críticas
•	Metafísica
•	Psicología
•	Lógica
•	Ética
1
1 A/Z
11/13
159.9
16
17
RELIGIÓN
•	Teología	cristiana
•	Biblia
•	Islam
2
27-1
27-23
28
BELLAS ARTES. JUEGOS. 
DEPORTES
•	Historia	del	arte.	Estética.							
Técnicas	artísticas
•	Urbanismo
•	Arquitectura
•	Escultura.	Artes	plásticas
•	Dibujo.	Artesanía
•	Pintura
•	Artes	gráficas.	Fotografía
•	Música
•	Espectáculos.	Deportes
7
7.0
71
72
73
74
75
76/77
78
79
LINGÜÍSTICA. LENGUA. 
LITERATURA
•	Lingüística
•	Lenguas
•	Traducción	e	interpretación
•	Literatura.	Historia	y	crítica
•	Literatura	(por	lenguas	y	
países)
8, L, Li
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MATERIA SIGNATURA LOCALIZACIÓN
CIENCIAS SOCIALES
•	Propiedad	Industrial	e	
intelectual
•	Economía
•	Derecho
•	Administración	pública
•	Educación
•	Antropología
•	Estudios	sobre	la	Mujer
3
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33
34
35
39
37
396
1ª planta
CIENCIAS NATURALES 5
CIENCIAS APLICADAS 6
GEOGRAFIA. HISTORIA
•	Arqueología
•	Prehistoria
•	Geografía
•	Biografía
•	Historia	Antigua
•	Historia	de	Europa
•	Historia	de	España
•	Historia	de	Asia
•	Historia	de	África
•	Historia	de	América
9
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91
929
931/938
94
946
950
960
970
Para localizar un documento debes fijarte en el tejuelo  que 
aparece pegado en el lomo del libro. Es la etiqueta que con-
tiene la signatura o combinación de códigos numéricos que 
identifican la materia del libro y códigos alfabéticos que re-
cogen, generalmente,  las tres primeras letras del apellido del 
autor y las tres primeras letras del título ). Por ejemplo:
Los documentos ubicados en la 1ª planta tienen un punto 
de color morado en el lomo y los de 2ª planta tienen un 
punto de color azul.
Los documentos con un icono en el lomo (cd, soluciona-
rio, lámina) incluyen como anejo ese material que debe ser 
solicitado en el mostrador de información.
La colección de la Biblioteca de Filosofía y Letras se identi-
fica en el catálogo por el localizador FL.
Los libros con cinta roja en el lomo no se prestan.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Se trata de documentos destinados principalmente al uso 
del alumnado en su tarea de aprendizaje. Se distingue en-
tre Básica con préstamo corto y Complementaria con prés-
tamo más largo.  La Bibliografía Recomendada de Ciencias 
Sociales está ubicada, generalmente, en la 1ª planta de la 
Biblioteca. La Bibliografía Recomendada de Humanidades 
se encuentra, principalmente, en la 2ª planta de la Biblio-
teca. 
BIBLIOGRAFÍA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Se trata de documentos destinados principalmente al uso 
del profesorado y personal investigador en sus tareas de 
enseñanza	 e	 investigación.	 La	 Bibliografía	 de	Docencia	 e	
Investigación de Ciencias Sociales está ubicada, general-
mente, en la 1ª planta de la Biblioteca. La Bibliografía de 
Docencia e Investigación  de Humanidades se encuentra, 
principalmente, en la 2ª planta de la Biblioteca.
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
Se ordenan alfabéticamente por el título de la revista. Están 
excluidas de préstamo. Las revistas de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia están en la 1ª planta de la Biblioteca. 
Su	signatura	en	el	catálogo	es	FL-1	HEMEROTECA.	
Las revistas de Filosofía, Religión, Bellas Artes, Lingüística y 
Literatura se encuentran en la 2ª planta. Su signatura en el 
catálogo	es	FL-2	HEMEROTECA
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